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Señores miembros del Jurado 
 
Ponemos a vuestra consideración el presente trabajo de investigación titulado 
“Supervisión Pedagógica y Desempeño profesional de los docentes del Nivel 
Primario de las Instituciones Educativas del distrito de Huacho en  el año 2014”. 
 
Con lo cual cumplimos con lo exigido por las normas y reglamentos de la 
Universidad y la Asamblea Nacional de Rectores para optar el grado de magister 
en Administración de la Educación. 
 
La presente investigación es de tipo descriptiva correlacional tiene como 
objetivo determinar la relación entre supervisión pedagógica y desempeño 
profesional de los docentes del nivel primario de las Instituciones Educativas del 
distrito de Huacho en  el año 2014. 
 
El documento consta de 04 capítulos. 
 
Esperando señores miembros del jurado que esta investigación se ajuste a 
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El objetivo de esta investigación es determinar la relación existente entre la  
Supervisión Pedagógica y el desempeño profesional de los docentes del nivel 
primario de las instituciones educativas del distrito de Huacho. El tipo de estudio 
de acuerdo a su orientación es básica y de acuerdo a la técnica de contrastación 
es relacional, cuyo diseño es descriptiva no experimental  de característica 
correlacional. La población de estudio estuvo constituida por los docentes del 
nivel primario de las instituciones educativas del distrito de Huacho. Se obtuvo 
una muestra de 110 docentes. La recolección de datos se obtuvo a través de 
instrumentos, validado mediante juicio de expertos.  
 
Para el análisis de la consistencia interna se utilizó el alfa de Crombach, 
obteniéndose el  valor de Crombach 0,972 para el cuestionario de supervisión 
pedagógica y 0,987 para el cuestionario del desempeño profesional  docente, lo 
que nos indican una buena consistencia interna. Para la prueba estadística de 
nuestra hipótesis general se utilizó el Rho de Spearman, el cual permite medir el 
grado de relación que existe entre las variables, obteniendo una correlación 
positiva de 0.774 entre las variables. Para nuestra primera hipótesis especifica se 
obtuvo una correlación positiva de 0.544 entre el monitoreo pedagógico y el 
desempeño profesional de los docentes; y para nuestra segunda hipótesis 
especifica se obtuvo una correlación positiva de 0.773 entre el acompañamiento 
pedagógico y el desempeño profesional de los docentes; lo que nos indica la 
relación significativa de  la supervisión pedagógica y sus respectivas dimensiones 
en el desempeño profesional del docente, es decir a mayor supervisión 
pedagógica mejor desempeño profesional del docente. 
 











The objective of this research is to determine the relationship between the 
Pedagogical Supervision influences job performance of teachers at the primary 
level educational institutions in the district of Huacho. The type of study according 
to their orientation is basic and according to the technique of contrasting is 
relational, whose design is not experimental descriptive correlational feature. The 
study population consisted of primary school teachers in educational institutions in 
the district of Huacho. A sample of 110 teachers was obtained. Data collection 
was obtained through instruments validated by expert judgment. 
 
For the analysis of internal consistency Cronbach's alpha was used to obtain 
the value of Cronbach 0.972 for pedagogical supervision questionnaire and 0,987 
for work performance questionnaire of teachers, which indicate good internal 
consistency. Spearman's Rho, which measures the degree of relationship between 
the variables, obtaining a positive correlation of 0.774 between variables was used 
for the statistical test of our general hypothesis. For our first hypothesis specifies a 
positive correlation of 0.544 between pedagogical monitoring and job performance 
of teachers was obtained; and for our second hypothesis specifies a positive 
correlation of 0.773 was obtained between the educational support and job 
performance of teachers; which indicates a significant relationship between 
pedagogical supervision and their job performance dimensions of teaching, ie the 
higher pedagogical supervision of teachers increased job performance. 
   
Key word: Pedagogical Supervision, teacher job performance monitoring, support. 
 
 
 
 
 
 
